


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指標 交通量 平均遅れ時間 最大遅れ時間 平均速度 滞留長 旅行時間
























　　合 ○ × × O × X
指標の値が低い場




































Case　O　l　Present aIlveh．象ypesa旺veh．typesIIv h．typellveh．typeaIIveh．typesa瞳v h，types
1　　　　0　　4800 338 2804．4 70．2 o 306 24．4
1　　1800　　3600 394 2785．8 78．2　　　　　o 256．6 23．9
1　　3600　　5400 402 2568．6 肇36．8 ◎ 330．2 24．5
1　　5400　　7200 324 2318．8 295．2 71．4 ε9菰2 23
1　　7200　　9000 444 2379．1 336．5 28 726 23．6
1　　9000　｛0800 404 2548．4 298．5 55．6 554．4 23．6
Case1　15sec
1　　　　0　　歪800 287 2794．4 喋20．2 1 342』4 22．8
1　　1800　　3600 351 2803．4 264．5 64 482お 22．9
1　　3600　　5400 342 2550．6 384．7 68．6 9講4．8 23．1
1　　5400　　7200 318 2560．7 6｛5 63 2297．2 22．7
1　　7200　　9000 162 2356．5 783．4 78 司965 23．1
1　　9000　｛0800 28 2012．6 蓬65潮 葉01ア．2 2｛38 22．8
Case2＝30sec
1　　　　0　　｛800 338 2792．2 63．3 o 323．6 23．9
1　　1800　　3600 390 2795．2 65．4 o 258．4 23．7
1　　3600　　5400 432 2557．5 9湖．4 o　　　　　247 24
1　　5400　　7200 414 2352．7 go G 33週．6 22．6
1　　7200　　9000 423 2405．4 57．7 登 窪98．8 24
1　　9000　歪0800 405 2554．6 71．4 o 262．4 23
Case3＝45sec
1　　　　0　　1800 344 280て．5 61．2 o 302．6 24．1
1　　墨800　　3600 382 2795．7 62．5 o 240．4 24．4
1　　3600　　5400 441 2555．3 65．2 o 219．8 24．2
1　　5400　　7200 406 2334．3 64．2 o 481．8 23．7
1　　7200　　9000 435 2417．9 57．6 o 943 24．4


















































































~z~~R~~~~ (Average Speed) q)~ii~~~z~~~7~~ICf~5. 
3 R~F*~~lz~~ U~~z~~R~~~:~:'t~~~~~: < ~~~~ U~lr~ ~ a)f~; Case 3 t･~i ~ ~lJ~~~~ ~. 
7 R~~ 30 b~~'~) 8 R~~ 30 ~~0)~*~lC~~ Case ~ ~)~Fi'~R~~1~~:;~C~ < {~:T~tt~~~ ~ . ~i-~rB~f*~~~ 
(7)~pl~ t) C q){~~~~~4~iC~~~~t~ p~~~*~~~~ ~ C ~ ~~#~~~~ ~ ~. 
~~A~. Case l. Case 2. Case 3 ~:It~;~~--'･-~~~~fUt･･,_~~~~~t~~ ~ ~)~ ~, ~~~~{~~~~~}c}~; Case 2 
~fi~~~~ U. f~~~ ~lj~P~~~~ ~IC~)~t~ C ~ ~~~~~ Uly+ ~ ~~~ btv~. 
Case O ~:~~~f 100 ~ U. ~L Case a)=~'-,~d~it~~~q)t!~~~~~f~1JA* ~~~ ~t･-* ~)a)~f (~~ 5-4-1) IC~~:t. 
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Sim ulation Tim e 
7200 9000 
Case O : Rresent Case I : 15 sec Case 2 : 30  
~] 5-4-4 Average Speed 
Case 3 : 45 sec 

































































5-5-3 ~/ ~ - I/-~/ ~ ://)~~~fO:)~~~: 
Approximation I ~> ~) Approximation 4 IC/7~+~: Ut･-._. ~/ ~ * I/ ;/ s //)J+~f~~F~~;~i7Tc~ 
C C ~~*~'-'-~~ Queue Delay Time f~t~~i~l~!~~V~~ ~*~ ~,~---~-E~i~ ~f'-,_ ~) O) ~ ~) ~ . 
Approximation 1 
Approximation I ?~~.~~~~: 54 ~~'~~~fT~~) ~ :/~7 ~~) ~ . ~l ~;~~*~~: 54 ~~Ji~) Approximation 2 
~ ~{i~~ ~f'-,_J~~~~il~･~)~>c'~>j~:=T~~~:~~~:~!: ~Clr+~. J~OC;~~~~:~~~･~*･~~<~~~;~~~) ~ ~ ~)~~~~v~Cly~~ ~ ~~ ~) 
~1'. ~~)'>~+~<<~~~;1~!:: Delay Time ~)~:d~1~~f~~~> ~ ~)~IJ~f~~ C ~ ~~~~ ~. 
~~ 5-5-2 ~/ ~ !~ l/-~/ ~ :/~~4~~~~: -Approxirnation 1-
35 
Approximation 2 
~~.,Ji~i~ 54 ~= ~~~~~~~ V /~7~~~~ ~ ~~:~~ ~~~~>~~~< ~IT~~~v~. ~~~C. ~~~1~~>~'~~*~~:~~~i/7J+~f 
~t･-* Scenario 2 ~ ~;i~ ~. ~~:~~~~~)~~~~) Scenario 3 ~) Delay Time }C~~~: f~~~~:~~･~s+~<<~~~*~~~~~1'~ly~ 
~). Delay Time ~~~~~ ~ /~ ~i~~~~ ~~1~1CV+ ~ ~ ~;~ ~)~~~). 
~~ 5-5-3 S/ ~ * l/-S/ ~ :/~~~~~i~~~; -Approx mation 2-
36 
Approximation 3 
~1~;)[1 ~'~+~~: ~~ E2~~~nf~;~~i~> ~) ~; ~~~+~~~f-n~] ~> 5 
Number of Vehicles O)~~:~;~C I~;~~~V~~ lr + f~~ V ~ ~~ Delay 
~~~~-*':x}~Cly+ ~) ~ ly+~~ ~. 
 )/~7 IC~ ) ~. 
Time ~)!~~~~ ~~1 ~; J; 
~~ 5-5-4 ~/ ~ :l ~-~/~~v ~f ~~~~ -Approxilnation 3-
37 
Approximation 4 
~1~~J[1~'*+~~:~~~;~~~)j~f~* ~) B~~*~Qf~i)~ ~~f-n~:l~> 5 V )/~7 ~~) ~. 
Approximation 3 ~ ~l l)~1~~~;)[1~'"+~~:~~)~~)~~~:~~}cJ:; ~~:_ ~~1~:~~Et~. ~~ ~ DelayTrme 
~* ~) ~) ;~,~)~:~f e~: ~j~/7~+}C'J' ~ ly~ ~ ~;~ ~ C ~ ~~~ ~ ~. 





































































































































Sim ulation tim e (~ ) 




























































 cenafio O - ScenanQ 2 Delay Time 
?




q~ ¥~~~~~ bbS~ ~~~~~~~~QQ~~~b¥~~ qS~~ ~~S ~~~ 
q~~ 
Simulation time (~) 




~;~)~ c~~s¥;Ss~~~~S) ~~;~)t,(5sP1;9~~~ bSSs~ ,5¥cP()jj~~fbessS)e9sS)1:'5s~~,¥~)~,~~),:~~ss~~~s~~~5~s 
Simulation Time (~~) 
Scenario 2 - Scenano 3 
~] 5-5-ll Travel time 
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Approximation 2 iC~lr+~ 
Scenano O ~i;I~- 7~:~~d~: ~:~LR~~~~ti Scenario 1 ~:~f~~~~~~~tLCV+~~~~~~~~~1l~~ ~~} 
~. ~~tL~~Pf~~~)~:~tl~~~~~*b~ r~!~~LJ ~~l~}~~:~~iU~~V+/~~V+C~~~V+~~~. 
4=t~f~l~~~.~(:ii~~~iC~~~V+Ct~J~~;IC. ~~:~~･~*･~~<~~~~~)C~ < ~~~~LCV~~ ~~:~ ~)tL~. ~~:;;~~:~~)~q) 
Scenario 2 a)~~i~~l~. ~~J~~~d~:f~!: 300m~:1~~) ~ ~) ~)~) . Scenario 3 I~i; 150m I~ ~lc~C~~ ~ tLIC V + ~. 
~:~LR~~*~iC;~5V+C~~~R~f*~~~ 20 ~y'i~~:~~ia) r;~~~J ~~) ~ I~~l~~:~~UICV+f~~ly+~V~ ~~i~~~~>7J~ 
~~Lf'-+.. ~~i~1c J; ~>9'~*~~~~l~t;~:~F lr~ ~ ~~~ ~)~L~ ~~. Approximation I iC~~~~(:~~.~~~~~:~~,jJ'/~i~V~ ~ 
~ ~)~~~~~LB~~~(7)tl~~D ~f ~]7cICV+ ~ -~]~~~ ~ ~ V+~~ ~. 
40- - 300 -
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?~S¥~~¥b~~~QQlsQ~~~iSi> ~~~ ~b~~s~~~~~(~~~~;~~~~~(~~~~ 
Simula~on Time 
-- ~nario O - Scenario 1 
~] 5-5-12 NumberofVebicles 
?
Q~~S~SS~~~~~S~~~QS~~Q~~~ ¥ ~~ ~~ ~~ b~Q q¥~ 
SimulationTme (~) 
scenano O -scenario 1 



















¥v'l~~ -.= -;~ ¥ ~~~1. ~ ~/~~~',-*~~~;'/ 
??~~~~~~S~ss~s~c~~~~~s~ss~c~s~s~~~~s~~~ ¥n;¥~n;b~t~~~s~;~n;~2;~~~s~~~1;~e~~c~c~~) 
Simulation Time 
Scenano o - Scenario 1 
~l 5-5-14 DelayTime 
? ~~s ¥O;~~ ~~;s~1;~~b~ss~~5sS) ~n;~P S;sS~,~c~~~s~~5s~~1;~P~~isP~F~~c~cP,~5s~~~P 
Simulaflen Timl 
-Scenario O - Scenano 2 
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Sim*ladon Time 
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40 
?
q~¥~s ~~~ b~s ~~s~~~ ~~s~~s~~ss q~s q~s¥~~ 
20 
?
Simulation Tme (~) 
Q ~~ ¥~~ ~~~~~~~~ ~SPl~~ ba;~~ ~S~tp~ ~~ ~5~)~n;~~~~;~~PS~~S~~~SP~~ 
Simull~on Time 
- cenario 2 -Scenario 3 






































































Q~ ~SS~f~S ~;S~S t~SS b~S~~SS~~~~)¥~~ c~~~c5sfS~¥~~ 
Simulation Time (1~) 
10 
?
t_!¥,A11'/' , _, 
?
ir,vl 
 ~SS n;C  ~ ~1;tSP~SS~ SS~ ~~~~ ~S~~Fc~~S5~~~S~~n;~)~~S~~C~~Pg~~~)~~ 
Simulaaon Time 






















~~Sr~S~SjS;S~~~S~S~)S~S~~~ q¥ ~ t; ~ ~ b ~ ~~q q~~S 
Simubtion Tme (~~) 
?
?
~ e~~¥V~~¥Si ~1;~C ~~1~g~I S~S~D;c~ ~5c~,~'~~~~S~~~SS~~n;~)~~;S~ej~C~ej5S~,~5S~:~~~ 
Simula~on 1lme 




























Approximation 4 IC~)lr~~C 
~~~;~~(1)~~)~iC J; ~ -)~~a)~:~~~>~~; ~ ~>7T: ~ ~LCV~ ~ ~> Approxnnation 3 ~)~~~f~~:~~~ ~ ~i 
~~~f~~ ~ ?~~;~~~:~ ;~tLR~~*~ ~ ~) IC~:~~i~t･jJ'/~~V+ ~) a)~~~) ~ ~ Approximation 3 f~l~;~~~E(7)x~~i~ 
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~l 5-5-29 Number of Vehicles 
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-Scenario o - ScenanQ 1 
~l 5-5-31 Delay Time 
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Simula~on Time 
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~] 5-5-32 Delay Time 
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第6茸ゐしカグ！ご
第6章おわりに
6・1　まとめ
　第1章では、はじめにとして、本研究の背景および目的を示した。
　第2章では、TDMおよびミクロシミュレーションとして、TDM施策の事例およびミクロシミ
ュレーションの特質を示した。
　第3章では、相模原市の概要とケーススタディ地区の現況として、ケーススタディ地区の現
在の問題、TDMワークショップ活動とシミュレーションに対するアンケート結果について示し
た。
　第4章では、県道54号沿線地区のシミュレーション現況の再現として、シミュレーション
ソフトの概要と本研究で使用したデータ概要、シミュレーションによる現況再現性について示
した。
　第5章では、交通改善代替案の作成とシミュレーションによる評価として、導入施策の比較
と導入後の改善効果の比較評価を示した。
　本研究では、改善代替案としてボトルネック交差点に着目し、適切な信号現示への変更を試
み、交通渋滞改善を図った。具体的には、ボトルネック交差点部分に車両感知機を導入しケー
ススタディ地区の交通改善効果を定量的に明らかにした。
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6－2　今後の課題
　複数のTDM施策を導入し効果を比較評価することを目的とし取り組んだが、私の力不足に
よる研究進捗の遅れが主原因でボトルネック交差点の改善にしぼる内容となった。シミュレー
ション現況再現の難しさと限られた時間内で分析結果を算出できなかったふがいなさを胸に
今後精進していこうと思う。しかし、本研究を通してTDM委員会や作業部会などの場に参加
できたことが何よりも勉強になり、非常に有意義であった。このような機会を与えてくださっ
た高橋先生、兵藤先生にこの場をかりて心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
　今後の課題としては多く挙げられるが、主に以下が考えられる。
　　・車両感知機導入が効果的である他の交差点も検討し、導入効果を検証することが求め
　　　られる。
　　・信号現示の変更以外のTDM施策を他の場所でも複数導入し、その導入効果を比較評価
　　　することが必要である。
　　・本研究では評価指標として滞留長、通過交通量、旅行時間などを用いたが、他の側面
　　　からの評価をすることも必要である。経済指標やNOx、CO2など排気有害物質に着目し
　　　た環境指標が考えられる。
　　・　ODデータを基にマクロ分析も行う。
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八代　渉
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